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рость перемещения фронта горения во многом определяется темпера-
турой его зажигания. Температура зажигания кокса составляет 650-700 
°С и при низком содержании кислорода в газах значительно увеличи-
вается. При высокой скорости теплообмена, когда температура подог-
рева шихты более 65 – 80 °С, скорости горения топлива недостаточ-
ные. В результате принцип Войса не выполняется и качество агломе-
рата ухудшается.  
Следовательно, управляя температурой зажигания твердого топ-
лива подогретой шихты возможно изменять интенсивность горения 
твердого топлива в слое. Температура зажигания зависит как от со-
держания кислорода в газах, так и свойств самого топлива. Для разных 
видов топлива эта температура различна. Добавляя в шихту топливо с 
меньшей температурой зажигания, чем у дробленого кокса, возможно, 
ускорить процесс зажигания основного топлива. В качестве такого 
топлива возможно использовать торф, гранулированные древесные 
опилки, лигноцеллюлозное, нефтяной кокс и т.д.  
Осуществлены опытные спекания агломерата с добавлением в 
шихту предварительно подготовленного торфа. Получено, что для не 
подогретой шихты производительность возросла на 42,1 % с увеличе-
нием выхода годного на 2,6 %абс. Для подогретой до 80 С рост произ-
водительности составил 121,6 % с увеличением выхода годного на 
13,2 %абс. Для подогретой до 120 С рост производительности составил 
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Нестационарность доменного процесса, вызванная колеблемостью 
состава и качества шихты, сопровождается нарушениями теплового 
режима, ухудшением технико-экономических показателей плавки и 
получением некондиционного чугуна (либо по содержанию кремния, 
либо – серы). Представляет интерес оценить влияние текущих нару-
шений теплового состояния на показатели работы печей. С этой целью 
проанализировали характерные периоды работы доменных печей ОАО 
«Днепровский металлургический комбинат» (ДМКД) полезным объе-
мом 1386, 1500 и 1754 м3 в январе-феврале 2011г. Оценивались глуби-
на отклонения от заданного теплового режима, продолжительность 
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работы с отклонением, своевременность и действенность принятия мер 
по устранению нарушений режима.  
Установлено, что при наиболее часто встречающемся нарушении 
нормального режима - разогреве печи, работающей на передельный 
чугун, самопроизвольный переход на новые температурные условия в 
рабочем пространстве сопровождается большими потерями произво-
дительности и перерасходом кокса, чем при выплавке одинаковых по 
химическому составу низкокремнистых литейных чугунов. Одной из 
причин этого явления является несовпадение шлаковых режимов вы-
плавки передельного и литейного чугунов. Так, если при выплавке 
литейного чугуна на сернистом донецком коксе, основность шлака 
(СаО/SiO2) поддерживается в пределах 1,05-1,20, то при горячем ходе 
в условиях выплавки передельного чугуна образуются более тугоплав-
кие и вязкие в определенном диапазоне температур шлаки основно-
стью 1,25-1,40. Кроме того, разогрев ведет за собой резкое уменьшение 
выхода щелочей со шлаком – почти в два раза по сравнению с нор-
мальным режимом. 
Была установлена также некорректность оценки влияния содержа-
ния кремния в чугуне [Si] на главные показатели доменной плавки ис-
ходя из постоянства температуры чугуна (1490 0С) в диапазоне изме-
нения [Si] 0,4-1,0 %. В условиях ОАО «ДМКД» разница температур 
чугуна между указанными выше пределами по кремнию составляет в 
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В условиях рыночной экономики колеблемость спроса на чугун, 
цен на сырье вызывают необходимость варьирования интенсивности 
плавки в широких пределах. Поскольку интенсивность плавки по ду-
тью находится в зависимости от уровня давления газа в рабочем про-
странстве печи, проанализировали влияние повышенного давления 
колошникового газа (ПДГ) на работу доменных печей. 
Анализ выполнен по данным о работе четырех доменных печей 
Днепровского металлургического комбината в период с 01.01 по 
31.12.2009 года. Особенностью периода было варьирование интенсив-
ности плавки в достаточно широких пределах. Для каждой печи по 
усредненным данным определяли зависимости показателей плавки от 
